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Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, October 11, 2018                                                                                                           
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Georgia on My Mind                       H. Carmichael (3’) 
                      arr. Ingo Luis 
 
Mario Rvieccio, Tyler Coffman, and Omar Lawand, trombone 
Hallgrímur Hauksson, bass trombone 
 
 
Piano Trio No. 4, Op. 90, “Dumky”                       A. Dvorak (15’) 
 I. Lento maestoso – Allegro quasi doppio movimento 
 II. Poco adagio – Vivace non troppo – Vivace 
 III. Andante – Vivace non troppo – Allegretto  
 
David Brill, violin 
Sonya Nanos, cello 
Jiawei Yuan, piano 
 
 
Piano Trio No. 5 in D Major, Op. 70, No. 1, “Ghost”          L. van Beethoven (11’) 
 I. Allegro vivace e con brio 
 
Jerry Lee, violin 
Michael Puryear, cello 
Olga Konovalova, piano 
 
 
Tarantelle, Op. 6            C. Saint-Saëns (7’) 
 
Timothy Fernando, flute 
J. Isaac Roles, bassoon 
Yiming Tang, piano 
 
 
Violin Concerto in D Major, Op. 77                          J. Brahms (20’) 
 I. Allegro non troppo 
 
Shiyu Liu, violin 
Feruza Dadabaeva, orchestra 
(56’) 
